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Alimentar-se de coni l ls ,perdius, tudons, l lebres,és encara 
actualment penat amb la  mort.ÀIigues,esparvers,m usso ls ,  
guineus,són perseguides i mpacablament per caçadors i 
guardes de les arees privades de caça. L ' estudi d 'aquesta persecució 
n 'evidencia la inexcusabi l i tat  i reve la  una greu m anca d ' inform ació 
sobre la fauna si lvestre. 
"Com enço a descobrir que tot és "vedat" de ca­
ça.  Si  u n  dia us rapten, o us perdeu, i obriu els  
ul ls  de cop en un l loc que us costa d ' ident ificar, 
m ireu abans que res si teniu a la vista un  rètol 
que digui "coto". Si no h i  és, no sou a la  Segar­
ra, a l menys t indreu aquesta certesa. Després de 
dies i dies de camr, us puc assegurar que m ai no 
m 'he aturat sense haver de l legir aquest adverti­
ment." 
Aquestes paraules de J osep M. Espinil.s, extre­
tes del seu l l ibre "Viatge a la Segarra", posen 
ben de manifest l 'omni presència de la caça en 
aquesta  comarca. Vint-i-cinc anys després d 'aquell 
via tge, aquestes paraules continuen vigents. La Se­
garra és una de les zones de Catalunya m és ri-
. ques en espècies cinegèti ques, i l 'home explota 
aquesta riquesa des de fa tem ps. 
L 'abundil.ncia de coni l l s  i perdius atrau a les 
arees privades de caça segarrenques caçadors de 
tot Catalunya, que paguen quanti tats i m portants 
per poder obtenir un l loc als mi l lors vedats. 
Per� no solament el caçador hum il. se sent 
atret per aquesta riquesa. També els predadors 
se n 'han aprofitat.  Efect ivament,  a la  Segarra 
trobem encara de m anera abundant diverses espè­
cies de rapinyaires, com l ' astor (Acci piter genti­
l i s ) ,  o l ' al igot (Buteo buteo), i carnfvors com . la 
guineu (Vulpes vulpes),  que en  m ajor o m enor me­
sura es beneficien d 'aquest a  r iquesa i assoleixen 
en a l guns casos densit ats  importants. 
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La topada és inevitable. Essen t  com és la caça 
un dels principals atractius de la Segarra i una 
i m portant font d ' ingressos, els predadros s6n con­
sidera ts com uns competidors que cal extermi nar. 
La l luita contra les guineus, c�rvids i rapinyaires 
és constant,  i s 'ofereixen grati ficacions per e l imi­
nar-los. Llaços, ous enverinats i escopetes en s6n 
les armes m és usuals. Astors, esparvers, al igots, 
il.ligi d " " " . ues per ¡gueres, gUineus, garses I gaigs, ducs 
i m ussols banyuts, a més de gossos i gats, s6n al­
gunes de les espècies (mol tes d 'el les protegides 
per la l lei )  de les quals hom té  noticia, fins ara, 
que hagin caigut com a conseqüència d' aquesta 
persecuci6. 
El cas de la Segarra no és un fenomen aIl lat .  
Situacions s i m i lars es donen a a ltres zones de Ca- o 
t alunya on la caça és un recurs i m portant. Mal­
grat la d imensi6 del problema,  que com _ hem dit 
a fecta en molts casos espècies protegides, hom 
desconeix- en gran part de quina m anera es veuen 
a fectades les poblaCions de predadors, en primer 
l loc perquè ni  tan sols es coneix quin grau asso­
leix la pressi6 que soporten. Possiblement un dels 
casos m i l lor documentat en aquest sen tit  sigui el 
de l 'astor (Accipiter genti l is) ,  un rapinyaire fores­
tal de m ida m i tjana que per les seves caracterrs­
t iques estil. perfectament adaptat  per a la captu­
ra de tota mena d ' aus i mamffers fins a la  gran­
daria d'una llebre. El seguiment I estudi d'una po­
blaci6 d 'astors a la Segarra des de fa uns quants 
anys, permet d ' apreciar els nivells que ateny la 
pressi6 humana sobre aquest predador i el possi-
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ble i m pacte que pot tenir sobre les seves pobla­
cions. 
El  coni l l  i la perdiu s6n dues de les preses 
més i m portants dels astors segarrencs. Aquest fet 
el conver teix en un dels predadors més perse­
gui ts, i els caçadors i guardes dels vedats no 
dubten en destruir-ne les niuades, tot i tractar­
se d'una espêcie protegida. 
Des de l ' any 1 97 8  han estat controlades 70 re­
produccions completes d 'astor. L a  taula  I mostra 
e ls  resu l tats  obtingur ts. 
La  taula no pot ser més e loqüent. El 44% de 
les reproduccions controlades han fracasat, en un 
80% dels c asos a causa de la intervenci6 humana. 
L ' a ltre 20% dels fracassos és degut a causes d'o­
r igen natural  o desconegudes. En aquest darrer 
cas no es pot descartar que un percentatge ele­
vat  sigui  atr'¡"buible també a l ' acci6 de l 'home. En 
la taula  2 es detal la  e l  t ipus d ' in tervenci6 huma­
na causant de l a  desaparici6 o destrucci6 de les 
niuades. 
És ben evident que la persecuci6 directa dels 
nius i pO l l ades cons t i tueix la  principal causa de 
fracàs e la reproducci6 dels astors. Els trets i 
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l ' espo l i  són e ls  responsables del fracàs del 30% 
de les reproduccions, i els trets sols, de l 2 1  %. 
Almenys en quatre ocasions aquestes accions han 
cos tat  també l a  vida a les femel les adultes res­
pect ives. L 'excés de presência humana prop del 
niu (d iu menjaires o curiosos ) i l 'execuci6 de t re­
bal ls  pesat s  (obertura de pistes o trebal ls  fores­
ta l s) ,  poden cons iderar-se accions que a fecten 
l ' astor de for ma indirecta, i a la Segarra s6n res­
ponsables del fracàs d'un 6% de les niuades. 
Aquestes dades reflecteixen clarament que la  
pressió humana  sobre l ' astor arriba a nivel ls  mo l t  
i m portants. Per�, com es veu  a fectada la pobla­
ció d ' aquest predador? L a  productivitat ,  és a dir,  
e l  nombre de joves produïts per parel l a  i any, és 
de 1 , 5  po l ls/pare l la  i any en aquesta poblaci6. 
Sense la intervenci6 humana hom calcula  que a­
quest valor podria arribar a 2,8 pOlis/pare l l a  i 
any. AI Val lês-Moianês, on la destrucci6 i espo l i  
de  n ius  d ' astor pràcticament han desaparegut, l a  
productivitat  n 'és de  2 , 6  polls/parel l a  i any. 
Aques ta reducció i m portant de la product ivitat ,  
atribui'ble a la  persecuci6 hum ana, no sembla te­
nir,  en canvi, cap e fecte negatiu sobre l 'estabi l i­
tat de la  poblaci6. L ' astor resisteix a l ts n ive l l s  
de persecució. Cets  estudis rea l i t zats a Centre 
Europa i ndiquen que una poblaci6 d ' astors pot 
arribar a mantenir-se estable fins i tot quan se'n 
destrueixen un 50% de les niuades. 
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De tota m anera, les caracterfs t iques de la Se­
garra s6n ben di ferents a les del centre d 'Europa, 
i e l  que succeeix allà pot no tenir cap , val idesa 
aquf. En rea l i ta t  desconeixem quin efeçte' a 
l larg termin i  pot tenir la pressi6 humana sobre 
aquesta ' espècie a casa nostra, i caldria conèixer 
la  dinàmica de l a  poblaci6 segarrenca per enten­
dre com s ' ho fa per resistir aquests nivel ls  de 
p ersecuci6. No hem d'obl idar que l ' astor va ser 
pràcticament exter minat  del Regne Unit a finals 
del segle passat ,  a causa, bàsicament,  de l a  per­
secuci6 humana i de la  desforestaci6 creixent. 
L 'exemple de l ' astor ens ha serv i t  per adonar-nos 
de la i m portància que pot arribar a adquirir l a  
persecuci6 humana dels predadors i la  incertesa 
dels seus e fectes. PerO no hem raonat encara si 
aguesta persecuci6  és o no just i ficada. Aquesta  
ques ti6 no és  sen z i l l a  de  respondre. Els  primers 
estudis que es van rea l i t zar sobre aquest tema de­
mostraven que els predadors, l luny de tenir un 
e fecte negatiu sobre les poblacions de llurs preda­
dors, actuen e l i m i nant  individus dèbils  o m al a l ts, 
o regulant les poblacions d 'a l tres an imals  que, en  
nom bre massa abundant, podrien inc id ir  negativa­
ment sobre les espècies-presa. 
D'a l tres estudis, però, indiquen que en a lguns 
casos pot succeir justament el  contrari ,  és a dir, 
que el  predador provoqui  una reducci6  més o 
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menys i m portant en els e fectius de les seves 
preses. 
Probablement aquests dos models d ' actuaci6 
corresponen a estratègies pures que d i f!c i lment  
trobarem a la  natura. En s i tuacions reals  és més 
probable que es donin casos intermedis més ten­
dents cap a un o a l tre model segons e l  l loc, el  
moment i el s istema que anal i t zem.  En ecosiste­
mes ben equi l ibrats el  predador tendirà a actuar 
seguint  el pr imer model, mentre que en ecosiste­
mes l luny de l ' equi l ibri o altament modi ficats, 
tendirà a fer-ho d'una m anera més s i m i lar al 
segon. 
Tornem ara a l ' exemple de l ' astor, 1 Intentem 
anal i tzar la incidència d 'aquest predador sobre les 
poblacions de perdius. El  paisatge segarrenc, mo­
de l a t  des de fa segles per la ma  de l ' home, o fe­
reix unes condicions i m m i l lorables per a la per­
diu, que assoleix, doncs, abundàncies considera­
bles. Les est i mes de densitat  rea l i t zades fins ara 
donen va lors a l  voltant  de lO parel les per cada 
I OD hect àrees. L ' astor no és indi ferent  a aquestes 
abundàncies, de tal  m anera que la perdiu consti­
tueix per terme m itja el  20% de les seves captu­
res i apor ta e l  2 1  % de la  biom assa que consu­
meix l 'astor. Amb aquestes dades, i tenint  pre­
sents els requeriments trO fics d'una pare l l a  d ' as-
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tors que t ingui dos pol ls ,  l 'extensi6 m i tjana del 
seu territori ,  la producti vitat m i tjana d'una pare­
l l a  de perdius i el  pes m itja d'una perdiu, podem 
calcular aproxi madament i teèlricament la taxa de 
predaci6 de l ' astor sobre la perdiu a l a Segarra. 
El valor que obtenim ens indica que l 'astor con­
sumeix un 20% de les perdius que es produeixen. 
Aquest valor, a priori, pot semblar bastant alt i 
segura ment sorprendra a més d'un. Tanmateix, no 
n 'h i  ha prou de conèixer l 'efecte quant itat iu. Cal 
també anal i t zar l ' e fecte qua l i tatiu de la  predaci6, 
és a dir,  veure quines perdius preda l ' astor i en 
quins moments i circumstancies ho fa. 
A la  figura I hom pot veure com evoluciona 
mé.� 3 m es la proporci6 de perdius que integra la 
dieta de l 'astor a la Segarra. S 'aprecia clarament 
que l a  pressi6 de caça que exerceix l 'astor sobre 
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la perdiu no és constant tot l 'any, sin6 que es d6-
na bàsicament en tres moments que queden re­
flect i ts  en els tres pics de la  gràfica. El  pri mer 
pic es d6na al mes de julio l , tot just quan aparei­
xen els perdigons. En aquest moment la  poblaci6 
de perdius es troba a l  seu punt m àxim i és cons­
ti tuida majoritariament per animals  joves i inex­
perts. L ' astor s 'aprofita d' aquesta circumstància. 
Perèl a l ' agost els joves de perdiu ja han assol i tat 
una bona grandària volen perfectament i, per di�­
ho d 'a lguna m anera, ja es tan escarmentats. Es 
per aixèl que la proporci6 de perdiu a la  dieta de­
cau extraordinàriament durant aquest m es. Molt  
possiblement la  predaci6 de l ' astor sobre els polls 
de perdiu produeix una dism inuci6  important de 
l lurs efectius, per<l actua de garbel l ,  de tal m ane­
ra que les perdius que sobreviuen a l ' agost seran 
capaces d'evitar en gran mesura els atacs de 
l ' astor. El segon pic (possiblement exagerat a la 
gràfica per raons m etodolèlgi quesl es d6na en ple 
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PROPORCiÓ DE PERDIUS EN LA DIETA 
60 DE L'ASfOR EN EL DECURS DE L'ANY. 
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TAULA � 
Any parel les controlades reproducions amb êxit 
1978 3 2 
1979 7 4 
1980 7 4 
1981 7 4 
1982 3 1 
1983 2 O 
1984 9 4 
1985 8 6 
1986 10 7 
1987 14 7 
Total 70 39 
TAULA 11 
Tret sobre la niuada 
espoli  
excés de presência 
humana prop del niu. 
treballs pesats 
prop del niu 
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La guineu I!s considerada un competidor 
dels caçadors. En ple segle XX ,com 
escarment a les poblacions de guineus 
es practiquen actes rituals 
com palesa la fotografia de la pag.45 de 
la comarca de la Segarra l'any 1 982. 
hivern, coinci d int  amb l 'època de l ' any en que 
s 'a ixeca la veda. Diversos factors poden ser e ls  
causants d ' aquest pic. D'una banda,  la  perdiu és 
una de les poques espècies assequ ibles per a l ' as­
tor de forma abundant durant l ' hivern a la Se­
garra. Però, d 'a l tra banda, no hem d'obl idar que 
els caçadors humans actuen també en aquest mo­
ment,  produint un trasbals en la poblaci6 de per­
dius (a l teraci6 rei terada de l ' estructura dels ra­
m ats,  an imals  feri ts, etc. ) que, sens dubte, sera 
aprofi tat per l ' astor. En tot cas, durant aquesta 
fase l ' astor no fa altra cosa que consumir un 
excedent, de la  m ateixa m a nera que l 'home, i no 
a fecta en absolut  la poblaci6 reproductora. 
Els  m esos de febrer i m arç, amb la  clausura 
de la temporada de caça i amb unes poblacions 
de perdius a nivel ls  mfnims,  la predaci6 de l ' as­
tor també es reduei x  al mfn im.  No és fins als 
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m esos d'abril i m aig  que torna a produir-se un 
pic en les captures, encara que de molta  menys 
ent i tat  que els anteriors. Aquest pic coincideix 
amb e l  perfode de preposta de la perdiu, moment  
en que les  fe mel les resul ten especialment vulne­
rables a la  predaci6. Hom ha pogut determinar 
que durant aques ta fase un 70% de les perdius 
que captura l ' astor s6n femel les. És e n  aquest 
moment que la  predaci6 de l ' astor pot a fectar ne­
gativament l a  poblaci6 de perdius, ja  que inci­
deix directament sobre els  individus reproductors 
que han de garantir  la següent  generaci6. De to­
ta manera, la  perdiu, com l ' as tor, esta ben adap­
tada per resist ir  aquesta  pressi6. Tampoc no es 
coneix amb suficient rigor el t ipus de predaci6 
selectiva que exerceix l ' astor sobre la  perdiu du­
rant aquesta fase, i resulta aventurat discut ir  so­
bre els possibles e fectes negatius que pugui o no 
provocar. 
Durant el mes de juny les perdius coven, per 
la  qual cosa es redueix m o l t  llur act iv i tat  i de­
tectabi l i tat .  És per això que s ' assoleix novament  
un mfnim a la grafica • .  
C O N C L US I O N S  
A l a  l lum d§questes dades, ¿és jus t i ficable l a  
persecuci6 que pateix l ' astor a les arees privades 
de caça? Al nostre entendre. no. És innegable 
que l ' astor captura gran quant i t a t  de perdius, pe­
rò no es pot demostrar que aquesta predaci6 in­
cideixi negat ivament sobre la  poblaci6 reproduc­
tora. . D 'a l tra banda, l ' astor, com altres preda­
dors, regula les poblacions d ' a l t res espècies, com 
els còrvids, que podrien arribar a const i tu ir  veri­
tables flagells.  
Els  predadors no s6n tan beneficiosos per a leS 
espècies cinegètiques com a l guns han pretès, ni  
tan perjudici als  com els caçadors ens volen fer 
creure. Calen es tudis detal lats  sobre la relaci6 en­
tre les  preses i e ls  predadors per  poder jut jar  
l ' e fecte d' aquests darrers sobre les  poblacions ci­
negèti ques. Els estudis d ' aquest t ipus a casa nos­
tra es poden comptar a m b  els d i ts  d 'una  mil..  
¿ Com és possible defensar o tolerar, doncs, la  
destrucci6 i ndiscr im inada dels predadors? 
L ' exemple de l 'astor i la perdiu ens mostra que 
els predadors no fan a ltra cosa que consumir  un 
excedent. La  convivènci a  dels predadors i els ca­
çadors és possible;  tan sols cal que aquests dar­
rers aprenguin a respectar uns an imals  per a l s  
quals la  caça no é s  un esport d e  temps d e  l leure, 
s in6 l 'únic m i tj i!l  de subsistènci a  possible.  
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